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小
特
集
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
思
う
こ
と
」
﹁
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
﹂
は
何
の
予
兆
な
の
か
？ 
︱
身
近
な
﹁
悔
い
改
め
﹂
へ
の
舵
取
り
の
た
め
に
稲
　
賀
　
繁
　
美
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
人
類
慢
心
の
つ
け
右
肩
下
が
り
の
経
済
状
況
が
三
〇
年
以
上
続
い
て
き
た
。
社
会
構
造
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
質
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
霞
が
関
や
永
田
町
、
中
央
官
庁
や
官
邸
周
辺
で
は
、
依
然
と
し
て
経
済
成
長
を
当
然
の
前
提
と
し
た
施
策
・
政
策
を
維
持
し
て
き
た
。
原
子
力
発
電
を
含
め
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
や
、
国
家
予
算
も
、
特
定
の
分
野
を
除
け
ば
、
依
然
と
し
て
右
肩
上
が
り
の
設
計
図
を
変
更
で
き
な
い
。
高
度
経
済
成
長
期
の
イ
ン
フ
ラ
が
老
朽
化
し
、
列
島
各
地
で
更
新
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
傍
ら
で
福
祉
予
算
を
含
む
歳
出
は
、
人
口
構
成
の
著
し
い
少
子
高
齢
化
も
あ
っ
て
、
鰻
登
り
の
上
昇
を
見
せ
て
い
る
。
慢
性
的
赤
字
財
政
下
、
例
外
的
な
「
特
定
」
分
野
の
ひ
と
つ
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
研
究
教
育
分
野
が
あ
る
。
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
、
運
営
交
付
金
は
毎
年
一
％
の
割
合
で
減
少
を
続
け
て
き
た
。
こ
の
文
教
政
策
が
早
晩
ど
こ
か
で
破
綻
を
迎
え
る
こ
と
は
、
常
識
さ
え
あ
れ
ば
予
測
で
き
た
は
ず
だ
が
、
行
政
当
局
は
責
任
を
先
送
り
に
す
る
こ
と
で
、
い
ま
ま
で
事
態
を
や
り
過
ご
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
選
挙
結
果
の
短
期
的
な
金
銭
的
利
益
に
執
着
す
る
政
治
現
場
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
財
政
破
綻
の
滝
壺
に
向
か
う
日
本
丸
の
進
路
変
更
に
、
必
要
な
舵
取
り
を
図
る
こ
と
も
で
き
ぬ
ま
ま
、
目
37
先
の
利
益
に
か
ま
け
て
、
目
を
瞑
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
騒
ぎ
で
あ
る
。
経
営
破
綻
に
瀕
し
て
、
一
日
も
早
く
か
つ
て
の
日
常
へ
の
回
帰
を
願
う
声
も
切
実
だ
が
、
反
対
に
も
は
や
二
度
と
昨
日
の
世
界
に
は
戻
れ
な
い
、
と
い
う
諦
め
も
ま
た
顕
著
と
な
っ
て
き
た
。
端
的
に
い
っ
て
、
現
下
の
事
態
は
、
短
く
見
積
も
っ
て
も
こ
こ
三
〇
年
、
い
ま
す
こ
し
長
い
ス
パ
ン
な
ら
、
こ
こ
一
〇
〇
年
ほ
ど
の
人
類
の
文
明
史
に
、
地
球
環
境
と
い
う
名
の
自
然
が
突
き
付
け
た
、
切
実
な
る
忠
告
で
は
な
か
っ
た
か
。
東
日
本
大
震
災
を
「
文
明
災
」
と
捉
え
た
梅
原
猛
な
ら
ば
、
こ
こ
に
よ
り
深
刻
な
る
第
二
幕
を
見
た
に
違
い
な
い
。
事
態
は
、
お
よ
そ
自
然
の
猛
威
に
対
し
て
い
か
に
人
類
の
知
恵
が
こ
れ
を
克
服
・
制
圧
す
る
か
、
と
い
っ
た
旧
来
の
図
式
や
人
間
優
位
の
価
値
観
で
は
収
拾
で
き
ま
い
。
も
と
よ
り
こ
の
予
測
に
「
学
術
的
な
論
証
」
な
ど
試
み
る
用
意
は
な
い
が
、
人
類
の
慢
心
と
過
剰
な
る
傲
慢
さ
へ
の
警
鐘
に
も
気
づ
か
な
い
鈍
感
さ
が
、
未
曾
有
の
試
練
に
直
面
し
て
い
る
。
警
鐘
と
し
て
の
、
恒
常
的
な
世
界
的
感
染
蔓
延
地
球
生
態
圏
の
表
層
を
覆
う
移
動
手
段
の
発
達
と
、
物
資
流
通
・
金
融
経
済
の
世
界
的
な
相
互
依
存
、
さ
ら
に
は
情
報
網
に
顕
著
な
全
球
化
の
亢
進
。
そ
れ
が
な
に
を
も
た
ら
す
か
の
端
的
な
提
喩
が
自
然
界
か
ら
齎
さ
れ
た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
ほ
ぼ
八
年
周
期
で
人
類
を
襲
う
、
様
々
な
ウ
ィ
ル
ス
の
世
界
的
蔓
延
は
、
人
類
が
成
し
遂
げ
た
「
進
化
」
の
陰
画
あ
る
い
は
因
果
に
他
な
る
ま
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
た
世
界
的
感
染
を
撲
滅
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
端
的
に
い
っ
て
、
自
然
が
我
々
に
突
き
付
け
て
い
る
貴
重
な
る
教
訓
を
、
読
み
間
違
え
て
い
る
。
あ
な
た
た
ち
が
目
指
し
て
い
る
世
界
、
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
現
実
は
こ
れ
な
の
で
す
よ
、
と
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
が
告
げ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
現
実
か
ら
目
を
背
け
、
そ
の
事
実
に
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
決
め
込
む
と
い
う
逃
避
行
動
が
、「
も
と
の
生
活
の
回
復
」
と
い
う
願
望
に
他
な
る
ま
い
。
今
後
恒
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常
的
に
、
し
か
し
そ
の
都
度
、
予
期
不
能
な
か
た
ち
で
繰
り
返
し
襲
っ
て
く
る
こ
と
が
確
実
な
危
機
の
、
い
た
っ
て
柔
和
な
予
行
演
習
の
機
会
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
愚
昧
を
犯
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
現
世
人
類
が
後
世
に
対
し
て
犯
す
致
命
的
犯
罪
と
な
ろ
う
。
　
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
世
界
的
感
染
の
条
件
を
怠
り
な
く
整
え
、
や
や
大
げ
さ
に
言
え
ば
種
の
絶
滅
の
危
機
ま
で
を
も
準
備
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
人
類
自
身
の
知
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
水
の
惑
星
の
表
層
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
も
劣
る
脆
弱
な
薄
膜
で
覆
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
生
態
系
、
海
洋
と
大
気
を
主
成
分
と
す
る
循
環
系
に
よ
っ
て
生
存
を
保
証
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
微
妙
な
動
的
平
衡
を
、
一
世
紀
足
ら
ず
の
短
期
で
限
界
ま
で
追
い
詰
め
る
に
至
っ
た
人
類
。H
om
o sapiens
は
、
大
気
汚
染
、
核
物
質
拡
散
さ
ら
に
は
合
成
樹
脂
素
材
な
ど
の
汚
物
の
垂
れ
流
し
に
よ
っ
て
、
地
球
誌
に
お
い
て
「
人
新
世
」
と
い
う
薄
っ
ぺ
ら
な
地
層
年
代
を
形
成
し
た
の
も
束
の
間
、
い
ま
や
着
実
に
そ
の
絶
滅
へ
の
過
程
を
辿
っ
て
い
る
。
謂
う
と
こ
ろ
のpandem
ic
は
、
そ
の
野
放
図
な
「
文
明
化
の
過
程
」
の
、
偶
発
的
な
副
作
用
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
本
質
」
を
、
そ
の
下
手
人
に
対
し
て
容
赦
な
く
突
き
つ
け
る
「
図
星
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
人
類
文
明
史
の
折
り
返
し
点
政
府
諮
問
の
専
門
家
会
議
が
、「
新
型
ウ
ィ
ル
ス
と
と
も
に
生
き
る
あ
ら
た
な
世
界
」
を
提
起
し
た
こ
と
に
は
、
一
定
の
見
識
を
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
健
全
へ
の
回
帰
は
、
も
は
や
昨
日
の
虚
栄
に
戻
る
こ
と
で
は
あ
り
え
ま
い
。
地
球
生
態
系
の
限
界
を
見
据
え
、
可
能
な
退
路
、
失
業
が
生
活
破
綻
を
招
か
な
い
社
会
を
制
度
設
計
で
き
る
か
否
か
。
そ
こ
に
、
二
一
世
紀
中
葉
ま
で
の
人
類
の
残
存
に
む
け
た
企
て
の
成
否
が
掛
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
誇
張
で
は
な
い
。
苟
も
「
人
間
文
化
研
究
機
構
」
を
名
乗
る
学
術
法
人
、「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
自
負
す
る
機
関
で
あ
る
な
ら
、
学
術
刷
新
の
視
野
に
立
ち
、
社
会
構
造
の
再
編
成
・
組
み
立
て
直
し
39
に
向
け
て
、
聊
か
な
り
と
も
有
効
な
人
文
知
の
指
針
を
示
し
、
も
と
よ
り
微
力
な
が
ら
、
で
き
る
範
囲
の
社
会
貢
献
を
果
た
す
こ
と
が
、
設
立
の
使
命
へ
の
忠
誠
の
証
と
は
い
え
ま
い
か
。
事
は
、
国
家
予
算
の
組
み
換
え
、
製
造
業
の
利
潤
拡
大
路
線
の
廃
棄
、
架
空
金
融
資
本
の
暴
走
是
正
、
観
光
飲
食
産
業
の
回
生
、
失
業
対
策
事
業
や
福
祉
・
医
療
体
制
の
再
設
定
な
ど
、
社
会
万
端
に
及
ぶ
だ
ろ
う
。
も
は
や
い
ま
ま
で
の
社
会
常
識
は
通
用
し
な
い
。
三
・
一
一
の
折
同
様
、
危
機
こ
そ
が
好
機
を
孕
む
。
だ
が
変
革
へ
の
契
機
は
早
急
に
失
わ
れ
る
。
惰
性
の
日
常
へ
の
復
帰
は
、
状
況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
。
も
と
よ
り
大
言
壮
語
の
誇
大
妄
想
は
、
本
意
で
は
な
い
。
塊
よ
り
始
め
よ
と
の
言
葉
に
忠
実
で
あ
り
た
い
。
＊
①
ま
ず
大
型
予
算
を
獲
得
し
て
の
壮
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
打
ち
上
げ
花
火
は
、
も
は
や
時
代
錯
誤
だ
ろ
う
。
右
肩
上
が
り
の
発
想
の
残
滓
だ
か
ら
だ
。
む
し
ろ
商
業
的
な
利
潤
と
も
無
縁
で
、
国
家
の
財
政
援
助
の
増
額
も
期
待
で
き
な
い
低
資
産
・
低
消
費
の
下
で
、
い
か
な
る
研
究
が
裨
益
す
る
の
か
の
問
い
直
し
が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
航
空
機
産
業
の
莫
大
な
浪
費
に
利
す
る
国
際
的
招
聘
や
旅
費
負
担
は
、
今
後
も
は
や
期
待
で
き
ま
い
。
電
子
通
信
網
に
よ
り
、
対
面
会
議
に
代
替
す
る
試
み
が
、
こ
の
間
急
速
に
進
展
し
た
。
行
政
の
要
請
に
よ
る
煩
瑣
な
委
員
会
乱
立
も
、
緊
急
事
態
に
際
し
て
最
小
限
に
抑
え
る
技
法
が
急
遽
模
索
さ
れ
始
め
た
。
あ
ら
た
な
国
際
的
研
究
へ
の
日
常
の
基
礎
を
、
そ
こ
に
据
え
直
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
②
だ
が
次
に
、
こ
こ
で
活
用
さ
れ
る
電
子
通
信
網
そ
の
も
の
が
情
報pandem
ic
を
惹
き
起
こ
し
て
い
る
事
実
も
、
看
過
で
き
ま
い
。
悪
性
ウ
ィ
ル
ス
が
現
在
演
じ
て
い
る
生
物
学
的
な
危
機
は
、
実
際
に
は
す
で
に
電
子
情
報
の
配
信
網
に
お
い
て
先
行
し
て
慢
性
化
し
て
お
り
、
そ
れ
は
日
常
茶
飯
な
サ
イ
バ
ー
攻
撃
な
ど
に
よ
り
、
仮
想
現
実virtual reality
の
真
実
を
穿
ち
、
猖
獗
を
極
め
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
中
毒
と
い
う
蜘
蛛
の
巣
に
囚
わ
れ
た
現
代
人
は
、
無
限
の
情
報
へ
のaccess
を
得
ら
れ
る
と
の
幻
想
と
裏
腹
に
、
無
明
の
窒
息
を
日
々
経
験
40
し
、
知
的
な
人
工
呼
吸
器
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
電
子
機
器
の
主
人
た
る
ど
こ
ろ
か
、
日
常
の
業
務
の
大
半
は
、
反
対
に
電
子
機
器
の
従
僕
と
な
る
隷
属
状
態
へ
と
劣
化
を
遂
げ
て
い
る
。
③
と
な
れ
ば
、
電
子
機
器
や
人
工
頭
脳
に
は
任
せ
ら
れ
な
い
領
域
の
再
評
価
と
復
権
と
が
急
務
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
安
易
な
神
秘
主
義
と
結
託
し
た
「
東
洋
の
復
権
」
な
ど
と
は
無
縁
だ
が
、
し
か
し
西
欧
近
代
の
価
値
観
が
抑
圧
し
、
そ
の
視
点
か
ら
は
、
い
わ
ば
座
標
軸
上
で
直
交
し
て
い
る
た
め
に
、
認
識
の
う
え
で
盲
点
と
な
り
、
数
値
計
測
か
ら
脱
落
し
て
き
たhidden dim
ension
へ
の
探
求
に
誘
う
。
そ
れ
は
妄
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
昨
今
の
脳
科
学
が
垣
間
見
始
め
た
未
知
の
領
界
に
結
び
付
く
。
仏
教
も
含
む
身
心
修
行
に
は
、
こ
の
次
元
へ
の
豊
か
な
経
験
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
従
来
の
科
学
は
、
と
も
す
れ
ば
こ
の
身
心
内
奥
に
潜
む
次
元
を
「
論
証
不
可
能
」
を
口
実
に
、
意
図
的
に
回
避
し
、
端
か
ら
見
下
し
て
き
た
。
④
こ
う
し
た
視
点
は
、
学
術
や
教
育
の
再
定
義
と
も
無
縁
で
な
い
。
一
方
で
電
子
機
器
に
よ
る
記
憶
の
代
替
やbig data
解
析
技
術
の
進
歩
は
、
従
来
の
教
育
で
必
須
と
さ
れ
て
き
た
頭
脳
に
よ
る
知
識
蓄
積
の
意
義
を
、
根
底
か
ら
覆
す
。
膨
大
な
暗
記
を
要
求
す
る
現
在
の
入
試
制
度
が
、
も
は
や
時
代
錯
誤
な
過
去
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
だ
ろ
う
。
三
〇
歳
ま
で
の
年
月
を
費
や
し
て
体
得
し
た
筈
の
学
術
技
能
も
、
明
後
日
に
は
も
は
や
不
要
で
無
益
な
残
骸
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。
と
な
れ
ば
次
の
世
代
に
贈
与
す
べ
き
知
と
は
何
な
の
か
、
今
や
、
知
の
授
受
と
教
育
の
常
識
を
原
点
か
ら
問
い
直
す
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
⑤
そ
れ
は
、
産
業
界
の
需
要
を
見
越
し
、
社
会
の
要
請
に
応
ず
るcom
puter literacy
の
涵
養
、
と
い
っ
た
、
近
視
眼
的
な
目
標
と
は
、
も
と
よ
り
次
元
を
異
に
す
る
。
周
囲
が
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
忠
実
に
、
出
来
合
い
の
模
範
解
答
に
飛
び
つ
く
如
才
な
さ
が
「
秀
才
」
の
定
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
後
期
待
さ
れ
る
知
の
哲
学
は
、
そ
う
し
た
「
秀
才
」
像
を
裏
切
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
従
来
の
試
験
制
度
に
よ
る
学
力
評
価
の
基
礎
を
、
社
会
的
に
無
効
と
し
て
葬
り
去
る
だ
け
の
、
抜
本
的
変
革
へ
の
着
手
を
、
要
求
す
る
だ
ろ
う
。
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⑥
科
学
技
術
の
革
新
を
牽
引
し
て
き
た
価
値
観
そ
の
も
の
の
屋
台
骨
が
揺
ら
い
で
い
る
。
と
な
れ
ば
そ
う
し
た
技
術
革
新
に
頼
り
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
学
術
そ
れ
自
体
の
有
効
性
も
、
も
は
や
そ
の
ま
ま
是
認
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
自
然
を
技
術
に
よ
っ
て
征
服
す
る
と
い
う
人
間
存
在
の
生
態
学
的
限
界
が
、
未
知
の
疫
病
の
世
界
的
蔓
延
や
、
気
候
変
動
ほ
か
の
要
因
に
よ
っ
て
、
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
人
類
が
お
め
お
め
と
滝
壺
へ
と
呑
み
込
ま
れ
な
い
た
め
に
は
、
発
想
の
転
換
に
よ
っ
て
舵
の
向
き
を
転
じ
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。
人
類
は
お
そ
ら
く
は
創
造
主
に
よ
っ
て
、
短
命
な
指
標
化
石
に
終
わ
る
こ
と
を
運
命
づ
け
て
設
計
さ
れ
た
被
造
物
だ
ろ
う
。
な
お
五
〇
億
年
程
度
の
寿
命
は
見
込
ま
れ
る
惑
星
・
地
球
に
人
類
後
に
出
現
す
る
だ
ろ
う
知
性
に
対
し
て
、
恥
じ
る
こ
と
な
き
屍
と
遺
蹟
と
を
残
す
こ
と
こ
そ
が
、
人
類
の
果
た
す
べ
き
義
務
で
も
あ
ろ
う
。
大
袈
裟
で
な
く
、
人
類
の
歴
史
は
、
今
そ
の
準
備
の
時
を
迎
え
て
い
る
。
＊
本
稿
は
、
筆
者
が
本
年
度
よ
り
研
究
代
表
者
と
し
て
実
施
す
る
予
定
の
最
後
の
共
同
研
究
会
「
蜘
蛛
の
巣
上
の
無
明
：
電
子
情
報
網
生
態
系
下
の
身
心
知
の
将
来
」
に
む
け
た
準
備
的
素
描
の
一
部
を
な
す
。
　
 
二
〇
二
〇
年
五
月
一
五
日
記
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
